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ID Nombre de tarea Duration
1 PLAN DE EJECUCIÓN 432 days?
2 Organización en el solar 10 days
3 Vallado de obra 8 days
4 Acometidas servicios provisionales 1 day
5 Instalaciones servicios provisionale 2 days
6 Recepción de maquinaria 5 days
7 Excavación a cielo abierto 20 days
8 Estructura 104 days
9 Cimentación 10 days
10 Armado Ferralla 9 days
11 Hormigonado losa armada 1 day
12 Muro P-1 12 days
13 Pilares P-1 3 days
14 Solado P-1 hormigon pulido 2 days
15 Rellenos de tierra 1 day
16 Forjado PB 10 days
17 Escaleras P-1 2 days
18 Pilares PB 3 days
19 Forjado P1 10 days
20 Escaleras PB 3 days
21 Pilares P1 3 days
22 Forjado P2 10 days
23 Escaleras P1 3 days
24 Pilares P2 3 days
25 Forjado P3 10 days
26 Escaleras P2 3 days
27 Pilares P3 3 days
28 Forjado P4 10 days
29 Escaleras P3 3 days
30 Pilares P4 3 days
31 Forjado P5 10 days
32 Escaleras P4 3 days
33 Pilares P5 2 days
34 Forjado P6 3 days
35 Conductos ventilación y saneamiento 14 days
36 Saneamiento P-1 2 days
37 Saneamiento PB 2 days
38 Saneamiento P1 2 days
39 Saneamiento P2 2 days
40 Saneamiento P3 2 days
41 Saneamiento P4 2 days
42 Saneamiento P5 2 days
43 Albañilería 90 days
44 Cerramiento Exterior 39 days
45 Exterior P Baja 6 days
46 Exterior P 1 6 days
47 Exterior P2 6 days
48 Exterior P3 6 days
49 Exterior P4 6 days
50 Exterior P5 6 days
51 Aislamiento poliuretano proye 2 days
52 Limpieza de fábrica de ladrillo 3 days
53 Divisiones Interiores 68 days
54 Interior P-1 8 days
55 Interior P Baja 10 days
56 Interior P 1 10 days
57 Interior P2 10 days
58 Interior P3 10 days
59 Interior P4 10 days
60 Interior P5 10 days
61 Tabiquería 30 days
62 Tabiquería  P Baja 5 days
63 Tabiquería P 1 5 days
64 Tabiquería P2 5 days
65 Tabiquería P3 5 days
66 Tabiquería P4 5 days
67 Tabiquería P5 5 days
68 Cubierta plana 16 days
69 Instalaciones y servicios 49 days
70 Instalaciones P-1 5 days
71 Instalaciones PB 5 days
72 Instalaciones P1 5 days
73 Instalaciones P2 5 days
74 Instalaciones P3 5 days
75 Instalaciones P4 5 days
76 Instalaciones P5 5 days
77 Instalaciones Cubierta 4 days
78 Instalaciones Generales 10 days
79 Solados con mármoles y gres 71 days
80 Solados P Baja 8 days
81 Solados P 1 8 days
82 Solados P2 8 days
83 Solados P3 8 days
84 Solados P4 8 days
85 Solados P5 8 days
86 Escaleras P-1 2 days
87 Escaleras PB 2 days
88 Escaleras P1 5 days
89 Escaleras P2 2 days
90 Escaleras P3 5 days
91 Escaleras P4 7 days
92 Alicatados 35 days
93 Alicatados P Baja 6 days
94 Alicatados P 1 8 days
95 Alicatados P2 7 days
96 Alicatados P3 7 days
97 Alicatados P4 6 days
98 Alicatados P5 1 day
99 Enyesados y falsos techos 70 days
100 Enyesado y falsos techos  P-1 4 days
101 Enyesado y falsos techos PB 12 days
102 Enyesado y falsos techos P1 12 days
103 Enyesado y falsos techos P2 12 days
104 Enyesado y falsos techos P3 12 days
105 Enyesado y falsos techos P4 12 days
106 Enyesado y falsos techos P5 6 days
107 Carpinteria metálica y cerrajería 19 days
108 Carpinteria metálica PB 3 days
109 Carpinteria metálica P1 3 days
110 Carpinteria metálica P2 3 days
111 Carpinteria metálica P3 3 days
112 Carpinteria metálica P4 3 days
113 Carpinteria metálica P5 1 day
114 Montaje barandillas 3 days
115 Pinturas y estucos 25 days
116 Pinturas P-1 3 days
117 Pinturas PB 4 days
118 Pinturas P1 4 days
119 Pinturas P2 4 days
120 Pinturas P3 4 days
121 Pinturas P4 4 days
122 Pinturas P5 2 days
123 Carpinteria Interior 45 days
124 C. Interior P-1 3 days
125 C. Interior PB 8 days
126 C. Interior P1 8 days
127 C. Interior P2 8 days
128 C. Interior P3 8 days
129 C. Interior P4 8 days
130 C. Interior P5 2 days
131 Solados de madera 15 days
132 Tarimas PB 3 days
133 Tarimas P1 3 days
134 Tarimas P2 3 days
135 Tarimas P3 3 days
136 Tarimas P4 3 days
137 Montaje de sanitarios y muebles bañ 6 days
138 Sanitarios PB 1 day
139 Sanitarios P1 2 days
140 Sanitarios P2 1 day
141 Sanitarios P3 1 day
142 Sanitarios P4 1 day
143 Mobiliario cocina 9 days
144 Cocina PB 2 days
145 Cocina P1 1 day
146 Cocina P2 2 days
147 Cocina P3 2 days
148 Cocina P4 2 days
149 Muros perimetrales 10 days
150 Demolición vallado de obra 1 day?
151 Piscina 30 days
152 Plantaciones de jardinería 10 days
153 Ascensores 10 days
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ID Nombre de tarea Duration
1 CRONOGRAMA FORMATIVO 432 days?
2 Organización en el solar 10 days
3 Formación preventiva 1 day
4 Organización del solar 1 day
5 Recepción de maquinaria 1 day
6 Acometidas e Instalaciones p 1 day
7 Excavación y relleno de tierra 1 day
8 Vallado de obra 8 days
9 Acometidas servicios provisionale 1 day
10 Instalaciones servicios provisional 2 days
11 Recepción de maquinaria 5 days
12 Excavación a cielo abierto 20 days
13 Estructura 104 days?
14 Formación preventiva 1 day?
15 Encofrados y desencofrados 1 day?
16 Vertido de hormigones 1 day?
17 Solados de hormigón 1 day?
18 Carpintería de encofrados 1 day?
19 Manipulación de ferralla 1 day?
20 Cimentación 10 days
21 Armado Ferralla 9 days
22 Hormigonado losa armada 1 day
23 Muro P-1 12 days
24 Pilares P-1 3 days
25 Solado P-1 hormigon pulido 2 days
26 Rellenos de tierra 1 day
27 Forjado PB 10 days
28 Escaleras P-1 2 days
29 Pilares PB 3 days
30 Forjado P1 10 days
31 Escaleras PB 3 days
32 Pilares P1 3 days
33 Forjado P2 10 days
34 Escaleras P1 3 days
35 Pilares P2 3 days
36 Forjado P3 10 days
37 Escaleras P2 3 days
38 Pilares P3 3 days
39 Forjado P4 10 days
40 Escaleras P3 3 days
41 Pilares P4 3 days
42 Forjado P5 10 days
43 Escaleras P4 3 days
44 Pilares P5 2 days
45 Forjado P6 3 days
46 Conductos ventilación y saneamient 14 days?
47 Formación preventiva 1 day?
48 Arquetas de saneamiento 1 day?
49 Fontanero 1 day?
50 Saneamiento P-1 2 days
51 Saneamiento PB 2 days
52 Saneamiento P1 2 days
53 Saneamiento P2 2 days
54 Saneamiento P3 2 days
55 Saneamiento P4 2 days
56 Saneamiento P5 2 days
57 Albañilería 90 days?
58 Formación preventiva 1 day?
59 Albañilería 1 day?
60 Enfoscados 1 day?
61 Cargaderos de ventanas y pu 1 day?
62 Cubierta plana 1 day?
63 Limpieza fábrica de ladrillo 1 day?
64 Cerramiento Exterior 39 days
65 Exterior P Baja 6 days
66 Exterior P 1 6 days
67 Exterior P2 6 days
68 Exterior P3 6 days
69 Exterior P4 6 days
70 Exterior P5 6 days
71 Aislamiento poliuretano proye 2 days
72 Limpieza de fábrica de ladrillo 3 days
73 Divisiones Interiores 68 days
74 Interior P-1 8 days
75 Interior P Baja 10 days
76 Interior P 1 10 days
77 Interior P2 10 days
78 Interior P3 10 days
79 Interior P4 10 days
80 Interior P5 10 days
81 Tabiquería 30 days
82 Tabiquería  P Baja 5 days
83 Tabiquería P 1 5 days
84 Tabiquería P2 5 days
85 Tabiquería P3 5 days
86 Tabiquería P4 5 days
87 Tabiquería P5 5 days
88 Cubierta plana 16 days
89 Instalaciones y servicios 49 days?
90 Formación preventiva 1 day?
91 Fontanero 1 day?
92 Elecricista 1 day?
93 Montador aire acondicionado 1 day?
94 Instalaciones P-1 5 days
95 Instalaciones PB 5 days
96 Instalaciones P1 5 days
97 Instalaciones P2 5 days
98 Instalaciones P3 5 days
99 Instalaciones P4 5 days
100 Instalaciones P5 5 days
101 Instalaciones Cubierta 4 days
102 Instalaciones Generales 10 days
103 Solados con mármoles y gres 71 days?
104 Formación preventiva 1 day?
105 Solador 1 day?
106 Albañil 1 day?
107 Solados P Baja 8 days
108 Solados P 1 8 days
109 Solados P2 8 days
110 Solados P3 8 days
111 Solados P4 8 days
112 Solados P5 8 days
113 Escaleras P-1 2 days
114 Escaleras PB 2 days
115 Escaleras P1 5 days
116 Escaleras P2 2 days
117 Escaleras P3 5 days
118 Escaleras P4 7 days
119 Alicatados 35 days?
120 Formación Preventiva 1 day?
121 Alicatador 1 day?
122 Alicatados PB 6 days
123 Alicatados P 1 8 days
124 Alicatados P2 7 days
125 Alicatados P3 7 days
126 Alicatados P4 6 days
127 Alicatados P5 1 day
128 Enyesados y falsos techos 70 days?
129 Formación preventiva 1 day?
130 Enlucidor 1 day?
131 Falsos techos de escayola 1 day?
132 Enyesado y falsos techos  P-1 4 days
133 Enyesado y falsos techos PB 12 days
134 Enyesado y falsos techos P1 12 days
135 Enyesado y falsos techos P2 12 days
136 Enyesado y falsos techos P3 12 days
137 Enyesado y falsos techos P4 12 days
138 Enyesado y falsos techos P5 6 days
139 Carpinteria metálica y cerrajería 19 days?
140 Formación preventiva 1 day?
141 Carpintería metálica y cerraje 1 day?
142 Montaje de barandillas de ed 1 day?
143 Montaje de vidrio 1 day?
144 Carpinteria metálica PB 3 days
145 Carpinteria metálica P1 3 days
146 Carpinteria metálica P2 3 days
147 Carpinteria metálica P3 3 days
148 Carpinteria metálica P4 3 days
149 Carpinteria metálica P5 1 day
150 Montaje barandillas 3 days
151 Pinturas y estucos 25 days?
152 Formación preventiva 1 day?
153 Pintura al plástico 1 day?
154 Pintura y barnizados 1 day?
155 Pinturas P-1 3 days
156 Pinturas PB 4 days
157 Pinturas P1 4 days
158 Pinturas P2 4 days
159 Pinturas P3 4 days
160 Pinturas P4 4 days
161 Pinturas P5 2 days
162 Carpinteria Interior 45 days?
163 Formación preventiva 1 day?
164 Carpintería de madera 1 day?
165 C. Interior P-1 3 days
166 C. Interior PB 8 days
167 C. Interior P1 8 days
168 C. Interior P2 8 days
169 C. Interior P3 8 days
170 C. Interior P4 8 days
171 C. Interior P5 2 days
172 Solados de madera 15 days?
173 Formación preventiva 1 day?
174 Pavimentos de madera 1 day?
175 Tarimas PB 3 days
176 Tarimas P1 3 days
177 Tarimas P2 3 days
178 Tarimas P3 3 days
179 Tarimas P4 3 days
180 Montaje de sanitarios y muebles bañ 6 days?
181 Formación preventiva 1 day?
182 Fontanero 1 day?
183 Carpintería de madera 1 day?
184 Sanitarios PB 1 day
185 Sanitarios P1 2 days
186 Sanitarios P2 1 day
187 Sanitarios P3 1 day
188 Sanitarios P4 1 day
189 Mobiliario cocina 9 days?
190 Formación preventiva 1 day?
191 Montaje de muebles de cocin 1 day?
192 Cocina PB 2 days
193 Cocina P1 1 day
194 Cocina P2 2 days
195 Cocina P3 2 days
196 Cocina P4 2 days
197 Formación preventiva 1 day?
198 Albañilería 1 day?
199 Muros perimetrales 10 days
200 Formación preventiva 1 day?
201 Construcción y demolición vallado 1 day?
202 Demolición vallado de obra 1 day?
203 Formación prventiva 1 day?
204 Piscina 1 day?
205 Piscina 30 days
206 Formación preventiva 1 day?
207 Jardinería 1 day?
208 Plantaciones de jardinería 10 days
209 Formación preventiva 1 day?
210 Montaje de ascensores 1 day?
211 Ascensores 10 days
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